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Abstrakt
Naszkicowano piąty etap rozwijania czasopisma Studia Historiae 
Scientiarum (wcześniejsza nazwa Prace Komisji Historii Nauki PAU). 
Uruchomiono nową stronę internetową czasopisma. Podano in-
formacje o indeksowaniu czasopisma i jego dostępności w bi-
bliotekach na całym świecie, liczbie zagranicznych autorów oraz 
liczbie recenzentów czasopisma.
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Evolutionary transformation  
of  the journal. Part 5
Abstract
It is outlined the fifth phase of  the development of  the jour-
nal Studia Historiae Scientiarum (previous name Prace Komisji His-
torii Nauki PAU / Proceedings of  the PAU Commission on the History  
of  Science). A new journal website has been created. The infor-
mation on the journal indexing and its availability in libraries 
around the world, the number of  foreign authors, and the num-
ber of  journal reviewers has been provided.
Keywords: Studia Historiae Scientiarum, Prace Komisji Historii Nauki PAU /  
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1. Jakie zmiany dotąd już wprowadzono
Rozwój czasopisma od 2013 roku opisują następujące teksty: Kokowski 
2013; 2014; 2015; 2016; 2017. W tym tekście informujemy o dodatko-
wych modyfikacjach wprowadzonych w roku 2017/2018.
2. Nowa strona internetowa
Uruchomiliśmy nową stronę internetową czasopisma w Open Journal 
System (wersja 2.4.5.0). Stanowi ona główne narzędzie do komunikacji 
z czytelnikami naszego czasopisma. Oto link do tej strony:
http://www.ejournals.eu/sj/index.php/SHS/.
3. Indeksowanie i dostępność czasopisma
Czasopismo jest obecnie zarejestrowane w następujących bazach indek-
sujących i katalogach o globalnym zasięgu (lista stopniowo się rozszerza):
• Directory of  Open Access Journals (DOAJ);
• ERIHPLUS European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences;
• Index Copernicus Journal Master List;
• Google Scholar;
• BASE Bielefeld Academic Search Engine;
• EZB – Elektronische Zeitschriftenbibliothek;
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• ROAD: the Directory of  Open Access Scholarly Resources;
• WorldCat;
• Ulrich’s Periodicals Directory (wymaga logowania);
• EBSCO Discovery Service (wymaga logowania);
• The Central European Journal of  Social Sciences and Human-
ities (CEJSH);
• BazHum;
• Polska Bibliografia Naukowa;
• POL-index;
• INFONA – Portal Komunikacji Naukowej;
• ARIANTA Polish Scientific and Professional Electronic Journals; 
Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa.
Czasopismo jest katalogowane i dostępne elektronicznie w bibliote-
kach uniwersyteckich na całym świecie – zob. np.:
• Harvard University, Stanford University, DC Berkeley Universi-
ty, Princeton University, Columbia University oraz Chicago Uni-
versity (USA);
• Oxford University, University College London oraz Manchester 
University (Wielka Brytania);
• Université de Strasbourg i Université Paris Sud (Paris 11) (Francja);
• Universiteit Leiden i Erasmus Universiteit Rotterdam (Holandia);
• Universität Regensburg, Humboldt-Universität zu Berlin oraz 
Ludwik Maximilians Universität München (Niemcy);
• Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski oraz Uniwer-
sytet Mikołaja Kopernika (Polska).
4. Zagraniczni Autorzy
Udział procentowy Autorów zagranicznych w poprzednim tomie wy-
nosił 50% wszystkich Autorów, a w aktualnym tomie – 33% wszyst-
kich Autorów.
5. Zagraniczni Recenzenci
Udział procentowy Recenzentów zagranicznych w poprzednim tomie 
wynosił 48% wszystkich Recenzentów, a w aktualnym tomie – 31% 
wszystkich Recenzentów.
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